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МОДЕЛЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НАСЕЛЕННЮ 
В РИНКОВИХ УМОВАХ
В статье приведены исследования в области визуальной имитационной модели 
«как есть», на базе которой возможна реализация электроэнергии физическим 
лицам. В предложенной модели представлена информация о структуре управления, 
необходимые ресурсы, сценарии исполнения работ и др. в условиях производственной 
единицы ОАО «Хмельницкоблэнерго». Модель может быть использована для дальнейшей 
оптимизации бизнес-процессов.
В статті приведенні дослідження в області візуальної імітаційної моделі «як є» 
на базі якої можлива реалізація електроенергії фізичним особам. В розробленій моделі 
представлено інформацію про структуру управління, необхідні ресурси, сценарії 
виконання робіт виробничої дільниці ПАТ "Хмельницькобленерго". Модель може бути 
корисною для подальшого вдосконалення та оптимізації бізнес-процесу.
Постановка проблеми
Останнім часом все більша увага з боку керівників великого бізнесу приділяється 
новому процесно-орієнтованому підходу до керування організацією, що має безперечні 
переваги перед традиційним функціональним стилем керування . Більшість сучасних 
підприємств і установ приділяють особливу увагу переходу на нову форму керування 
організацією для досягнення нових конкурентних переваг в умовах становлення 
інноваційної економіки знань. Впровадження процесно-орієнтованого підходу на 
підприємстві являє собою завдання особливої важливості, що криє в собі безліч різних 
проблем, що у свою чергу вимагає проведення різного роду аналітичних досліджень 
[1].
У даній статті розглядається завдання впровадження процесно-орієнтованого 
підходу до керування на ПАТ "Хмельницькобленерго" з використанням сучасних методів 
і технологій візуального імітаційного моделювання бізнес-процесів. Використання 
візуального імітаційного моделювання може забезпечити безперервне вдосконалювання 
й оптимізацію процесів підприємства для досягнення конкурентних переваг.
У якості об’єкту дослідження було обрано бізнес-процес реалізації та обліку 
електроенергії на рівні виробничої дільниці району електричних мереж (РЕМ). Цей 
вибір обумовлений декількома важливими причинами. 
По-перше удосконалювання процесів збутового блоку в будь-якій організації 
дозволяє швидко усунути основні проблеми й недоліки системи керування й направити 
хід подальшої роботи в потрібне русло. Тому що процеси збутового блоку задають 
ритм і правила роботи всім процесам організації, є провідною "шестірнею" механізму 
системи керування [2].
По-друге вдосконалення або оптимізація процесу реалізації та обліку електроенергії 
на рівні виробничої дільниці дозволить отримати вагомі результати через дублювання 
цього процесу більш ніж 20 дільницями ПАТ "Хмельницькобленерго" для роботи з 
усіма фізичними особами – споживачами електроенергії ПАТ "Хмельницькобленерго".
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Темі переходу організацій та підприємств з функціонального підходу к управлінню 
до процесно-орієнтованого приділяється останнім часом окрема увага серед багатьох 
вітчизняних та світових дослідників. Серед них можна виділити надзвичайно глибокі 
дослідження останніх років, що представлені в [1-4, 13]. Авторами цих публікацій 
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детально розглянуті причини переходу до процесного підходу, його переваги перед 
функціональним, етапи впровадження процесного підходу та ін. 
Метод імітаційного моделювання дозволяє будувати моделі, що описують процеси 
так, як вони проходили б у дійсності. Імітаційне моделювання - це окремий випадок 
математичного моделювання. Імітаційні моделі дозволяють проекспериментувати та 
подивитись як буде протікати процес у часі як для одного випробування, так і для заданої 
їх кількості. За даними моделювання можна одержати досить стійкий статистичний 
аналіз, на основі якого можна проводити вдосконалення процесу. Серед останніх 
публікацій, де представлені дослідження за цією тематикою, можна окремо виділити 
[6, 7 ]. Але у цих публікаціях не висвітлюється достатньо глибоко використання 
методу імітаційного моделювання для вдосконалення конкретних реальних процесів 
підприємств та організацій.
Формулювання мети статті
Головною метою статті є викладення основного матеріалу з дослідження та 
розробки візуальної імітаційної моделі бізнесу-процесу реалізації електроенергії 
фізичним особам виробничої дільниці ПАТ "Хмельницькобленерго" для подальшого 
використання цієї моделі з метою вдосконалення та оптимізації бізнес-процесу.
Для виконання цього дослідження та розробки моделі необхідно було виконати 
наступні задачі:
– дослідити процес реалізації електроенергії та виявити: сутність процесів 
і операцій, функціональні особливості процесів і операцій, виконавців процесів і 
операцій, логіку виконання процесів і операцій, тимчасові параметри виконання 
процесів і операцій, інформаційні потоки і їхні характеристики, документальний 
супровід процесів і операцій та ін.;
– дослідити та побудувати візуальну модель організаційної структури управління 
виробничої дільниці РЕМ ПАТ "Хмельницькобленерго";
– побудувати візуальну імітаційну модель бізнесу-процесу реалізації електроенергії 
фізичним особам виробничої дільниці ПАТ "Хмельницькобленерго".
Виклад основного матеріалу
Для збору даних з метою дослідження та побудови моделі «як є» (поточної) 
процесу реалізації електроенергії фізичним особам виробничої дільниці ПАТ 
"Хмельницькобленерго" проводилося вивчення регламентуючих та звітних документів 
роботи району електричних мереж, опитування (інтерв'ювання) співробітників, 
спостереження за операціями, що виконуються. Це дозволило отримати представлення 
о системі менеджменту компанії, о регламентованих та фактично виконуємих роботах, 
які є відхилення у регламенті роботи та з якими проблемами зіштовхуються виконавці 
під час виконання робіт. Були виявлені також детальні характеристики процесу 
реалізації електроенергії фізичним особам необхідні для подальшої побудови візуальної 
імітаційної моделі процесу, а саме:
– підпроцеси загального процесу;
– ключові ролі процесу (посади), кількість відповідальних осіб, їх розклад роботи, 
відповідальності, кваліфікація та витрати на їх роботу;
– інші необхідні ресурси для виконання досліджених процесів, їх доступність, 
витрати на їх використання та кількість доступних ресурсів;
– документи, продукти, товари, які перетворюються в бізнес-операціях (бізнес-
елементи процесів), їх состав й структура (атрибути) та можливі стани;
– зовнішні служби, що беруть участь у виконанні розглянутих процесів дільниці, їх 
вартість, тривалість, відповідальні особи (ролі) та необхідні ресурси для їх виконання, 
вхідні та вихідні дані;
– всі задачі (операції) кожного процесу, їх вартість, тривалість, відповідальні особи 
(ролі) та необхідні ресурси для їх виконання, вхідні та вихідні дані, критерії входу та 
виходу (якщо є).
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ɉɿɞ ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɚɣɨɧɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɛɭɥɨ 
ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɭ ɫɩɿɜɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɛɿɡɧɟɫ-ɨɞɢɧɢɰɶ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɳɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 1. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɊȿɆ ɜɯɨɞɢɬɶ ɱɨɬɢɪɢ ɞɿɥɶɧɢɰɿ. ɇɚ ɤɨɠɧɿɣ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɞɿɸɬɶ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɞɿɥɶɧɢɰɿ, ɦɚɣɫɬɟɪ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɬɚ ɱɨɬɢɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɚɝɥɹɞɭ. Ɍɚɤɨɠ ɭ ɪɨɛɨɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɩɪɢɣɦɚɽ ɭɱɚɫɬɶ ɬɟɯɧɿɤ ɩɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɚɥɟ ɰɟ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɨɞɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ 
ɨɫɨɛɚ ɧɚ ɜɫɿ ɱɨɬɢɪɢ ɞɿɥɶɧɢɰɿ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɪɚɣɨɧɭ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɦɟɪɟɠ 
ɉȺɌ "ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɛɥɟɧɟɪɝɨ" 
 
Ɋɨɛɨɬɚ ɭɫɿɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɽɞɢɧɢɦ ɝɪɚɮɿɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ 
(ɪɨɡɤɥɚɞɨɦ): ɡ 8:00 ɝɨɞɢɧɢ ɪɚɧɤɭ ɞɨ 17:00, ɩɟɪɟɪɜɚ ɡ 12:00 ɞɨ 13:00, ɜɢɯɿɞɧɿ – ɫɭɛɨɬɚ ɬɚ 
ɧɟɞɿɥɹ (ɪɢɫ. 2). 
 
Ɋɢɫ. 2. Ɋɨɡɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ 
ɉȺɌ "ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɛɥɟɧɟɪɝɨ" 
 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ 
ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɉȺɌ "ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɛɥɟɧɟɪɝɨ" ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɶ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɬɚɰɿʀ Business Process Modeling Notation (BPMN) [8, 9], ɳɨ ɽ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɦɚɽ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ 
ɩɟɪɟɞ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɬɚ ɧɨɬɚɰɿɹɦɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ 
ɉȺɌ "ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɛɥɟɧɟɪɝɨ" ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɤɨɫɬɿ ISO 9001 [10–13]. ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽ ɟɬɚɩɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɰɢɤɥɨɦ Ⱦɟɦɿɧɝɚ PDCA («Plan-
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Do-Check-Act»). Ɍɨɛɬɨ ɟɬɚɩɚɦɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɚ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɨɰɟɫ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡɿ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɦɿɫɹɰɶ, ɞɚɥɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜ 
ɤɿɧɰɿ ɦɿɫɹɰɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɨɝɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ. 
ȿɬɚɩ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɞɿɥɶɧɢɰɿ (ɪɢɫ. 3) ɉȺɌ "ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɛɥɟɧɟɪɝɨ" ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɿɞɩɪɨɰɟɫɿɜ: 
– ɡɧɹɬɬɹ ɩɨɤɚɡɿɜ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ; 
– ɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ; 
– ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɤɚɡɿɜ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɞɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɛɚɥɚɧɫɭ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ/ɫɩɨɠɢɬɨʀ 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ. 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɦɿɫɹɰɹ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɧɹɬɬɹ ɩɨɤɚɡɿɜ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ ɡɚ ɦɢɧɭɥɢɣ ɦɿɫɹɰɶ. Ⱦɚɥɿ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɨɩɥɚɬɚ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɤɚɡɿɜ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɩɿɞɩɪɨɰɟɫɚɯ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɤɨɠɧɢɣ ɡ ɩɿɞɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
 
Ɋɢɫ. 3. Ʉɨɧɬɟɤɫɬɧɚ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɉȺɌ "ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɛɥɟɧɟɪɝɨ" 
 
Ɂɧɹɬɬɹ ɩɨɤɚɡɿɜ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɦɨɠɥɢɜɢɦɢ ɜɚɪɿɚɧɬɚɦɢ. ɍ 25 % ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɚɛɨɧɟɧɬ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɡɧɹɬɬɹ ɩɨɤɚɡɿɜ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ ɫɩɨɠɢɬɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ. ɐɟ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɧɟɚɤɬɢɜɧɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ, ɳɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɚɛɨɧɟɧɬɫɶɤɨʀ ɤɧɢɠɤɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɡɧɚɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ. ɍ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɧɹɬɬɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɭ 6 % ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡɧɹɬɬɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ 
ɚɛɨɧɟɧɬɭ ɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ ɡɚ ɫɩɨɠɢɬɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ ɡɚ ɦɢɧɭɥɢɣ ɦɿɫɹɰɶ ɡɞɿɣɫɧɸɽ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ ɟɥɟɤɬɪɨɧɚɝɥɹɞɭ, ɭ 29 % ɜɢɩɚɞɤɿɜ – ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɨɲɬɨɜɢɣ ɤɭɪ’ɽɪ ɬɚ ɭ 65 % ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ɰɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɽ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɤ. ɉɨɲɬɨɜɿ ɤɭɪ’ɽɪɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɤɢ – ɰɟ ɧɚɣɦɚɧɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ (ɮɿɡɢɱɧɭ ɨɫɨɛɭ) ɩɪɨ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɫɩɨɠɢɬɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ, ɩɪɨ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ (ɹɤɳɨ ɽ) ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɡɧɹɬɬɹ ɩɨɤɚɡɿɜ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ Ɍɨɛɬɨ 
ɩɨɲɬɨɜɿ ɤɭɪ’ɽɪɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɤɢ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɹɤ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɫɥɭɠɛɢ. Ɉɞɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɞɿɥɶɧɢɰɹ ɉȺɌ "ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɛɥɟɧɟɪɝɨ" ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɽ ɩɨɪɹɞɤɭ 6000 ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɩɿɞɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɧɹɬɬɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ, ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɉȺɌ "ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɛɥɟɧɟɪɝɨ" ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɢɠɱɟ: 
– ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɚɝɥɹɞɭ (ɪɢɫ. 4); 
–ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɤɨɦ (ɪɢɫ. 5); 
–ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɩɨɲɬɨɜɢɦ ɤɭɪ’ɽɪɨɦ (ɪɢɫ. 6). 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɿɞɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɫɩɨɠɢɜɚɱɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɜɠɢɬɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɜɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɧɚɤɨɩɢɱɢɥɚɫɶ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɚɛɨɧɟɧɬ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɡɧɹɬɬɹ ɩɨɤɚɡɿɜ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ 
ɫɩɨɠɢɬɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɚɛɨɧɟɧɬɫɶɤɨʀ ɤɧɢɠɤɢ. 
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Ɋɢɫ. 4. ɉɿɞɩɪɨɰɟɫ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɚɝɥɹɞɭ 
 
Ɋɢɫ. 5. ɉɿɞɩɪɨɰɟɫ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɢɤɨɦ 
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Ɋɢɫ. 6. ɉɿɞɩɪɨɰɟɫ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɩɨɲɬɨɜɢɦ ɤɭɪ’ɽɪɨɦ 
 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɿɞɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ – ɰɟ ɨɩɥɚɬɚ ɡɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ (ɪɢɫ. 7). Ɉɩɥɚɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩ’ɹɬɶɦɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. ɍ 6 % ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɨɩɥɚɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɢʀɡɧɿ 
ɤɚɫɢ. ɐɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɞɚɥɟɤɿɫɬɸ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɭɧɤɬɿɜ ɩɪɢɣɨɦɭ ɨɩɥɚɬɢ ɜɿɞ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɩɥɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɜɢʀɡɧɿ ɤɚɫɢ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɞɿɥɶɧɢɰɿ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ ɟɥɟɤɬɪɨɧɚɝɥɹɞɭ, ɤɚɫɢɪ ɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ. ɑɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɚɽ ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 20 ɯɜɢɥɢɧ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨɧɟɧɬɚ. ɍ 5 % ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɨɩɥɚɬɭ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɱɟɪɟɡ ɤɚɫɢ ɩɪɢɣɨɦɭ ɩɥɚɬɟɠɿɜ 
ɉȺɌ "ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɛɥɟɧɟɪɝɨ". ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɽ ɤɚɫɢɪɢ. ɍ 64 % ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ɨɩɥɚɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɨɲɬɨɜɿ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɭ 22 % – ɱɟɪɟɡ Ɉɳɚɞɛɚɧɤ ɬɚ ɭ 3% 
– ɱɟɪɟɡ ɿɧɲɿ ɛɚɧɤɢ. Ɍɨɛɬɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɩɥɚɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ. ɑɚɫ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɨɩɥɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɤɚɫɢ ɉȺɌ "ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɛɥɟɧɟɪɝɨ", ɱɟɪɟɡ ɩɨɲɬɭ, Ɉɳɚɞɛɚɧɤ 
ɬɚ ɿɧɲɿ ɛɚɧɤɢ ɫɤɥɚɞɚɽ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 5 ɯɜɢɥɢɧ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨɧɟɧɬɚ. 
Ɋɢɫ. 7. Ʉɨɧɬɟɤɫɬɧɚ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ɩɿɞɩɪɨɰɟɫɭ ɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɸ 
 
Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɩɿɞɩɪɨɰɟɫ, ɳɨ ɬɪɟɛɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ, – ɰɟ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɤɚɡɿɜ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ 
ɞɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɛɚɥɚɧɫɭ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ / ɫɩɨɠɢɬɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ (ɪɢɫ. 8). 
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Ɋɢɫ. 8. Ʉɨɧɬɟɤɫɬɧɚ ɞɿɚɝɪɚɦɚ ɩɿɞɩɪɨɰɟɫɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɨɤɚɡɿɜ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɞɥɹ  
ɨɛɥɿɤɭ ɛɚɥɚɧɫɭ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ/ɫɩɨɠɢɬɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ 
 
ɉɿɞɩɪɨɰɟɫ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ ɟɥɟɤɬɪɨɧɚɝɥɹɞɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɬɚ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ, ɳɨ ɛɭɥɢ 
ɧɚɞɚɧɿ ɚɛɨɧɟɧɬɨɦ. Ɉɩɟɪɚɰɿɹ ɬɪɢɜɚɽ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 5 ɯɜɢɥɢɧ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨɧɟɧɬɚ. ɍ 
ɪɚɡɿ ɡɧɚɱɧɨʀ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɚɛɨ ɩɨ ɿɧɲɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ ɩɪɢɣɦɚɽ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ. 
90 % ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ, ɿɧɲɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɫɹ. ɍ 0,1 % 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɫɬɪɨɝɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɡ ɩɨɲɭɤɨɦ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɶ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɹɤɳɨ ɽ ɬɚɤɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ. ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɚɤɬ ɩɪɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ. Ɉɩɟɪɚɰɿɹ ɬɪɢɜɚɽ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 2 ɝɨɞɢɧɢ ɬɚ ɞɥɹ ʀʀ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɤɪɿɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɚ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɬɚ ɦɚɣɫɬɟɪ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ. ɍ ɿɧɲɢɯ 
9,9 % ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɚɝɥɹɞɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɜɢɱɚɣɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɧɚɞɚɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ 
ɩɨɤɚɡɿɜ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ, ɤɨɪɟɤɬɧɨɫɬɿ ɜɢɛɪɚɧɨɝɨ ɬɚɪɢɮɭ ɬɚ ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɿɥɶɝ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ ɦɿɫɰɿ. 
Ɉɩɟɪɚɰɿɹ ɡɚɣɦɚɽ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 10 ɯɜɢɥɢɧ ɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨɧɟɧɬɚ.  
ɍ 96 % ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɧɟ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ. ɍ 4 % ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ. Ɂ ɧɢɯ 
ɭ 98 % ɜɢɩɚɞɤɿɜ – ɰɟ ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɬɚ ɮɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɿɜ ɥɿɱɢɥɶɧɢɤɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪɨɦ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɞɚɧɿ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɫɩɥɚɬɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ. Ɉɩɟɪɚɰɿɹ ɬɪɢɜɚɽ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 5 
ɯɜɢɥɢɧ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨɧɟɧɬɚ. ɍ 1 % ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨ ɡɿ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹɦ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɥɶɝ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ ɫɤɥɚɞɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɫɥɭɠɛɨɜɭ 
ɡɚɩɢɫɤɭ. Ɉɩɟɪɚɰɿɹ ɬɪɢɜɚɽ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 15 ɯɜɢɥɢɧ ɞɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɩɨɪɭɲɧɢɤɚ. ɓɟ ɭ 1 % ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ɚɛɨɧɟɧɬ ɡɥɨɜɠɢɜɚɽ ɧɚɞɚɧɢɦ ɣɨɦɭ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɬɚɪɢɮɭ, ɯɨɱɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɚɤɬ ɩɪɨ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ. Ɉɩɟɪɚɰɿɹ ɬɪɢɜɚɽ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 2 ɝɨɞɢɧɢ. Ⱦɥɹ ʀʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɪ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɬɚ ɦɚɣɫɬɟɪ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ɍ ɯɨɞɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɚ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ «ɹɤ ɽ» 
(ɩɨɬɨɱɧɚ) ɛɿɡɧɟɫɭ-ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ 
ɉȺɌ "ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɛɥɟɧɟɪɝɨ" ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɨɬɚɰɿʀ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ BPMN ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɦɨɞɟɥɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɭ. ȼ ɦɨɞɟɥɿ 
ɛɭɥɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ: 
– ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɊȿɆ; 
– ɩɿɞɩɪɨɰɟɫɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ ɛɚɥɚɧɫɭ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ ɮɿɡɢɱɧɢɦ 
ɨɫɨɛɚɦ; 
– ɤɥɸɱɨɜɿ ɪɨɥɿ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɩɨɫɚɞɢ), ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɨɫɿɛ, ʀɯ ɪɨɡɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ʀɯ ɪɨɛɨɬɭ;  
– ɿɧɲɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ʀɯ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ, ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɧɚ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
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– документи, продукти, товари, які перетворюються в бізнес-операціях (бізнес-
елементи процесів), їх состав й структура (атрибути) та можливі стани;
– зовнішні служби, що беруть участь у виконанні розглянутих процесів дільниці, їх 
вартість, тривалість, відповідальні особи (ролі) та необхідні ресурси для їх виконання, 
вхідні та вихідні дані;
– всі задачі (операції) кожного процесу, їх вартість, тривалість, відповідальні особи 
(ролі) та необхідні ресурси для їх виконання, вхідні та вихідні дані, критерії входу та 
виходу (якщо є);
– усі прецеденти (сценарії виконання робіт), які регламентують послідовність 
операцій, що виконуються, з урахування ймовірностей розвитку подій.
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MODEL OF THE REALIZATION OF ELECTRIC ENERGY TO THE
 POPULATION IN MARKET CONDITIONS
This article deals with the research in the branch of raw visual imitating models that 
make available the realization of electric energy to the population. The following model cov-
ers the information about the administrative structure, necessary resources, working plans 
e t.c. in the conditions of the industrial joint stock company “Khmelnitskoblenegro”. This 
model can be used in the further optimization of business processes.
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